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DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este aDiario,) tienen carácter preceptivo.
F.:313-1\/1.A_TRZEO
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.---Cruces de San Hermenegildo a los con
tralmirantes D. C. Conzález-Llanos y D. Victoriano Suanzes.
Destino al contralmirante D. J. Pérez de Evora.
Retados árdenota.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone que el art. 119 del reglamento
'
Sección 1fki.a1
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el contralmiran
te de la Armada, en situación de reserva, D. Carlos Gon
zález-Llanos y Alessón, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden. de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle laGran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 25 de julio del año ante
rior, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.
Dado en Palacio a veintiuno de mayo de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
ElMinistro de la Guerra,
Luis de Saullawo.
En consideración a lo solicitado por el contralmi
rante de la Armada, en situación de reserva, D. Victo
riano Suanzes y Pelayo, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo,
Vengo-en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 1.° de-febrero del año 110-
tual,. fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiuno de mayo de mil novecientos diez y nueve.
El Ministro de la Guerra,
Luis de Santiago.
(De la Gacela de 22 del actual.)
ALFONSO
\
para la ejecución de la ley de Emigración, se ntienda de aplicación
para casos de niebla, como incluido entre los de fuerza mayor.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos en el Cuerpo General y resuelve
instancias de los Ts. de N. O. J. Pastor. D. F. Fernández y D. M. Fer
nández y de un cabo de mar. —Destino a un id. de Artillería. —Re
suelve instancia de un íd.—Destino a dos marineros.
SERVICIOS SANITARIOS. -Destino ai médico D. A. Morales. --Licencia
a un practicante.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmi
rante de la Armada D. Julio Pérez de Evo
ra y Pe•rera, quede destinado para eveh
tualidades del servicio.
Dado en Palacio a veintiuno de mayo de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
ElMinis‘tro de Marina,
A uxusto Miranda.
•
EA1 ES ÓRDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Excmo. Sr.: Visto el informe de la comisión permanente del Consejo Superior de Emigración, emitido con
motivo de instancia, fecha 5 del corriente, presentada
por la Compañia Trasatlántica, en solicitud de que seconsidere la niebla entre los casos de fuerza mayor a que
se refiere el artículo 119 del reglamento para la ejecución de la vigente ley de Emigración.S. 11.,e1 Rey (q. D. g.), conformándose Con el dictamende la comisión permanente de dicho Consejo, ha tenido
a bien disponer que el referido artículo 119 para la ejecución de la ley de Emigración se entienda de aplicación para casos de niebla —como incluido entre los
de. fuerza mayor -a condivión de que la presencia de
aquel meteoro se compruebe por el Inspector del puerto
ante quien se alegue esa circunstancia, mediante el exa
Men del cuaderno de bitácora y demás procedimientos
que su pericia y celo le sugieran.
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De real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Sevilla 12 de mayo de 1919.
OSSORIO
Sr. Presidente del Consejo Superior de Emigración.
(De la Gaceta de 22 del actual).
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ramón
Sánchez Ferragut, Secretario de la 2.a Sección "del
Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeCtos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almii ante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Hermenegil-.
do Franco y Salgado-Araujo, Comandapte del
guardapesca Dorado, en relevo del oficial de igual
empleo D. Miguel Fontenla y Maristany, que cum
ple en 15 de junio próximo el tiempd reglamenta
rio de mando.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos,
ahos.—Madrid 20 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia plevada
por el teniente de navío D. Juan
Pastor y Toma
sety, en súplica de que le sean concedidos dos me
ses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz) y Madrid, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio, S. M. el
Rey (q• 1) g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acce
der a dicha petición.
l')e real orden, comunicada por el r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la ju.risdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inten.dente general de Marina.
Excmo Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Francisco Fernández
y García Zuñiga, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo para Cádiz,
percibiendo sus haberes por la Habilitación general
de dicho apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo ,informado por el Estado Mayor
central, ha tenido bien conceder a dicho oficial dos
meses de la expresada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
' Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
de Florez y Martínez de Victoria,' recientemente
ascendido a dicho empleo continúe embarcado en
el submarino A 3.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Tejera y Romero embarque en el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gliarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
-Si'. Comandante general del apostadero de Cádiz.
,Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Vicente
Boado y Suanzes, embarque en el crucero Río de
la Plata.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 20 de mayo de 1919.
KI Almirante lefe del Estado 'Mayor 1-(-qitrsl,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante Ireneral del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Vicente Pérez y Baturone, Ayudante in
terino del distrito marítimo de 'Motril.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Si. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Manuel Fernández Lerena, en súplica de que le sea
concedido un. mes de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta, para esta Corte y Archena y
que le fué concedida por real orden de 1.° de mar
zo último para Madrid y Almería, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por el
Estado Mayor central y lo expresado en acta de
recdñochnieíitb: ha tenido a.bien con‘ceder a dicho
oficial dos meses de prórroga a la referida licen
cia.
De real orden, comunicada por e! Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1919.
ElAlmirante Jefe del -Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Pedro La
pique y Suárez, cese en la esculadlia de instrucción
y embarque en el submarino Isaac Peral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de mayo de 1919.
El Almirante (Tefe del Estado Mayor central,
A (irían() Sánchez .
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. ,Comandante-general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina
Marine; la
Excmo. Sr.: Dada "cuenta de la instancia cursada
por V. E.,•promo-vida por el cabo de mar de la do
tación del acorazado "1180 XIII, Jósé Galán Ro
'malde, en súplica de que se le conceda la continua
ción en. el servicio, por dos años, como enganchado;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Márina, lo digo a V. E. pai a su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma -
drid 20 de mayo de 1919.
El Álmirante Jefa del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comáhdante general de la escuadra de ins
.
a
trucción.
Sr. Intendente general deMorilla.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo de artillería de la dotacíón del
acorazado MfOnso XIII, Francisco Laurencio, sea
pasaportado para esta Corte, con destino al Museo
Naval.
De real orden, comunicada por-el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de artillería li
cenciado, Gonzalo Leira Sardina, en súplica de que
se le conceda ingreso en el servicio, por dos años,
como enganchado; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Está do Mayor central, se
ha servido acced9r a lo solicitado, debiendo ser pa
saportado a disposición del General Jefe de la Di
visión de Instrucción con destino al crucero Car
los Y.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ifdriano AS'eínehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe de la división de instrucción_
Sr. Intendente general de Marina.
-Sr. Interventor civil de Guerra y .Mnrina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. g.),se ha servido dis
poner que los marineros Manuel Gómez Bolaño del
Princesa de Asturias y Joaquín Fibla Grau del cru
cero Extremadura, sean pasaportados para esta
Corte, con destino a la dotación del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1919.
AlmlnInte Jefe del Estado Mayor central,
ldriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe\de servicios auxiliares.
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. :3r.: S. M. el Rey (q.. D. g.) ha tenido a
bien disiinner que el médico 1.° en situación de dis
ponible, D. Andrés Morales Sainz, pase a la capital
del apostadero de Cartagena a disposición del 'Co
mand:inte general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
•Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
- éfectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ildriano Sárichez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
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Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Ferro], feCha 28
de abril último, en la que participa por si merece
la Superior aprobación, que como resultado del
reconocimiento general previo, \anticipó 1-a licencia
de cuatro meses por enfermo para la que había
sido propuesto el segundo practicante D. Pedro
García Díaz; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien conceder la
licencia y aprobar dicho anticipo.
De real orden, comunicada por el Sr. Nifinis
,
..tro de Marina. lo digo a V. E. para* su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez
S"r. General Jefe de los servicios sanitarios- de' la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del Minkterlo de Marina.
